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Introdução: A gravidez na adolescência é um fator social que tem olhares restritos 
socioeconomicamente, pois é visto a possibilidade de melhorias para essas adolescentes. 
Comumente a situação de gravidez faz com que essas jovens abandonem escolas, 
emprego, se auto excluindo do convívio social. Não somente a idade é um fator que 
influencia, mas sim o nível de classe que estas estão inseridas na sociedade, geralmente 
vulneráveis, a pobreza e a desigualdade social. Assim também como o estilo de vida que 
levam, o uso de drogas, o elitismo, fatores que geram complicações durante a gravidez e 
o parto. Objetivo: aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no 
atendimento a uma adolescente com problemas de enfrentamento e aceitação de sua 
gravidez durante uma consulta de pré-natal, na atenção primária. Método: Trata-se de 
um estudo de caso de natureza descritiva e exploratória, realizado com uma adolescente 
que compareceu a Unidade Básica de Saúde para realização de abertura de pré-natal. A 
coleta de dados foi realizada no mês de abril de 2017, por meio de roteiro de entrevista e 
exame físico. Os dados foram organizados e analisados mediante a literatura pertinente, 
e com base na NANDA - International (NANDA-I) para os diagnósticos de enfermagem; 
na Nursing Outcomes Classification (NOC), para os resultados de enfermagem; e na 
Nursing Interventions Classification (NIC), para as intervenções de enfermagem. 
Resultados: O sujeito do estudo S.P.S, 13 anos, feminino, solteira. Paciente apresenta 
abalamentos psicológicos e relata dores pélvicas. Ademais, a gestante não apresenta 
nenhuma alteração fisiológica. Os diagnósticos de enfermagem identificados foram: 
baixa autoestima situacional, medo, interação social prejudicada. Os resultados esperados 
foram: adaptação psicossocial; autocontrole do medo; participação no lazer. Dentro do 
contexto de intervenções foram aplicados orientações antecipadas sobre as próximas 
consultas, sobre o parto e as mudanças que o seu corpo está sofrendo, o que explica as 




da paciente; melhora do enfrentamento; apoio emocional; promoção da capacidade de 
resiliência; melhora da autoestima; melhora do sistema de apoio; apoio à tomada de 
decisão; modificação do comportamento (habilidades sociais). Nesse contexto de 
intervenções foram obtidos melhora da autoestima durante o tempo de acompanhamento, 
melhora da interação social e aceitação situacional. Conclusão: Conclui-se que a SAE é 
um instrumento valioso que possibilita a implementação do plano de cuidado direcionado 
às necessidades de saúde do paciente. 
 
Descritores: Gravidez na adolescência. Processo de Enfermagem. Cuidados de 
enfermagem. 
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